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% 22.35 KOMEDİLERDEN MUAMMER KARACA 3 BİN KEZ OYNAMIŞTI
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CİBALİ KARAKOLU
•  Oynayanlar: Muammer Karaca, Cüneyt Arkın, sevda 
Ferdağ • Yönetmen: Hulkl Saner • Yapım yılı: 1966
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AFER Sabbah. Cibali 
Karakolu'nun başkomi-
------ seridir. Sert görünmeye
çalışan iyi yürekli, işleri pratik çö­
zümlerle halleden ve biraz çapkın 
olan Cafer bir yandan mesleğiyle 
ilgili meselelerini çözerken bir yan­
dan da kendi yaratığı sorunlarla 
boğuşmaktadır...
"Komedilerden” kuşağı bu 
gece, ünlü “Cibali Karakolu" ile 
bitiyor. Muammer Karaca bu oyu­
nu ilk kez 1944'te oynadı, sonraki 
yıllarda birkaç kez daha “Cibali 
Karakolu"nu sahneledi ve 3 bjn
temsile ulaştı. Yıllar sonra, bu kez 
Nejat Uygur aynı oyunu sahneye 
koydu, o da 1500 temsili aşmıştı. 
Böylesine rekorlar kıran, değişik 
zamanlarda çeşitli kuşakların ilgi 
ve beğeniyle bu oyun. 1966 yılında 
sinemaya da uyarlandı.
Bu gece “Dünden Bugüne” 
bölümünde, büyük güldürü ustası 
Muammer Karaca anılacak. Er­
man Şener’in, filmin yönetmeni 
Hulki Saner ile yaptığı söyleşiden 
sonra da artık klasiklerimiz arası­
na giren bir oyundan uyarlanan 
filmi izleyeceğiz.
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